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однією з важливих складових для подальшого запобігання і бо-
ротьби із підлітковою злочинністю. 
Так як найбільша група дітей, які вчиняють злочини, охо-
плюється корисливо-насильницькими злочинами, тому розгляне-
мо особистість неповнолітнього злочинця на їх прикладі. За со-
ціально-демографічними ознаками – це переважно особи чоловічої 
статі віком від 14 до 17 років, що пов’язано з певними біологічни-
ми, психологічними і психічними змінами в структурі особистості, 
рівень освіченості таких дітей набагато нижчий від їх одноліток, 
значна частина неповнолітніх погано навчається, а також багато 
тих, хто покинув школу. Важливий вплив на підлітків мають сім’я 
і наявність постійного місця проживання; сприяють злочинності, 
саме неповна сім’я, асоціальний спосіб життя одного із батьків, 
виховання у дитячих будинках, також це складні взаємовідносини 
в родині – конфлікти, емоційна відчуженість, фізичне та психіч-
не насильство над дитиною та інше. Також можна виділити такий 
фактор як стан здоров’я неповнолітнього, великий відсоток має 
соматичні та психічні захворювання, алкогольну чи наркотичну 
залежність. Слід виділити морально-психологічні якості підлітків, 
а саме глибокі деформації моральних і правових орієнтирів, де-
формація соціальної позиції, підвищена здатність потрапляти під 
вплив, несформованість особистих цінностей, а також нестабіль-
ність емоційної сфери [3, с.88-126].
Отже, проаналізувавши причини і тенденції розвитку підліт-
кової злочинності, необхідно розглянути питання запобігання 
кримінальній активності дітей, оскільки, як зазначають деякі ав-
тори, “дитяча «злочинність» формує злочинність неповнолітніх, а 
остання – рецидивну злочинність” [3, c.92]. Основою для вихован-
ня здорової молоді виступає системна діяльність держави, спря-
мована на формування високих моральних якостей і ціннісних 
орієнтирів шляхом створення умов та гарантій, закріплених в за-
конах України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молод-
дю», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 
України», у Декларації «Про загальні засади державної молодіж-
ної політики в Україні» і т.д. [2, с.78].
Таким чином, крім загального закріплення на законодавчому 
рівні певних основоположних принципів і гарантій, слід сприя-
ти покращенню життя неповнолітніх активними діями,як зі сто-
рони держави, так і громадськості, а саме: забезпечити правовий 
і соціальний захист; гарантувати доступ до освіти і професійної 
підготовки; забезпечити зайнятість підлітків; запроваджувати про-
світницько-виховну роботу; прищеплювати інтерес до здорового 
способу життя. Злочинність неповнолітніх є однією з важливих 
проблем на сьогоднішній день, яка потребує особливої уваги як 
з боку держави, так і з боку суспільства, кожної дорослої осудної 
людини, адже кожен з нас може і повинен допомогти тим, хто цьо-
го потребує, цим самим убезпечити молоде покоління і суспіль-
ство в цілому.
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Анотація: У тезах розглянуто причини і мотиви вчинення зло-
чинів біженцями. Визначено переважаючі типи злочинців серед 
цієї категорії осіб. Спростовано взаємозалежність між збільшен-
ням злочинності і припливом біженців в країні.
Аннотация: В тезисах рассмотрено причины и мотивы совер-
шения преступлений беженцами. Определены превосходящие 
типы преступников среди этой категории лиц. Опровергнуто взаи-
мозависимость между увеличением преступности и притоком бе-
женцев в стране. 
Ключевые слова: преступность беженцев, миграция, типы пре-
ступников, угроза национальной безопасности. 
Summary: The thesis examines the causes and motives of crimes 
committed by refugees. The predominant types of criminals among this 
category of persons have been identified. It had the correlation between 
the increase in criminal activity and the influx of refugees in the country 
had been disproved.
Key words: criminal activity of refugees, migration, types of crimi-
nals, threat to national security.
Процес глобалізації, а саме інтенсифікація процесів міграції бі-
женців, сприяє необхідності дослідження питання причин, умов та 
мотивів вчинення злочинів біженцями як особливою категорією 
осіб, які втікають з країни свого походження від цілком обґрунтова-
них побоювань стати жертвою переслідувань через їхню расу, релі-
гію, національність, політичні погляди чи приналежність до певної 
соціальної групи, і не можуть чи не бажають повертатися додому. 
Актуальність полягає саме у вивченні зворотного впливу мігра-
ційних процесів на всі характеристики злочинності в країні, яка 
слугує прихистком для даної категорії осіб. Необхідно встановити 
які фактори породжують злочинні наміри серед біженців, який тип 
злочинців превалює серед них та чи дійсно концентрація злочинів, 
вчинених біженцями серед всієї маси злочинних діянь може ство-
рити реальну загрозу національній безпеці певної країни.
Під злочинністю біженців розуміють сукупність передбачених 
законом про кримінальну відповідальність злочинів, що вчиня-
ються у визначеному часовому проміжку та на певній території 
особами, які відповідно до міжнародно-правових актів і націо-
нального законодавства визнаються біженцями. 
На формування мотивів злочинної поведінки біженців вплива-
ють по-перше, обставини життєдіяльності біженців, які стали при-
чиною втечі з власної країни, а по-друге фактори, які впливають 
на особистість мігранта безпосередню по приїзду на обране ним 
місце. До перших можна віднести збройні конфлікти на міжнаціо-
нальному ґрунті, різноманітні форми дискримінації, переслідуван-
ня, бідність, що породжує в даної категорії осіб потребу шукати 
прихистку в інших країнах, де відсутні подібні загрози. Проте не 
менш важливими факторами, що впливають на формування мо-
тивів злочинної поведінки біженців є ті, з якими стикається особа 
по приїзду в нову країну. Це труднощі з соціалізацією такої особи 
в новому середовищі, культурна несумісність з місцевим населен-
ням та невідповідність ціннісних установок, побутова не облашто-
ваність, психологічна напруженість, менший рівень толерантності 
в порівнянні з громадянами цієї країни тощо. 
Серед злочинців-біженців можна зустріти всі відомі науці типи 
злочинців (випадковий, ситуаційний, нестійкий, злісний, особливо 
злісний). Проте найбільшу групу складають все-таки представники 
ситуаційного та нестійкого типу. Для перших характерне легковаж-
не ставлення до соціальних норм, їх соціальна спрямованість вира-
жена здебільшого позитивним компонентом; як правило вони вчи-
няють нетяжкі злочини і в умовах міграції це дрібні крадіжки. Для 
другого типу не характерна наявність стійких або значних деформа-
цій в структурі спрямованості особистості. Компоненти негативної і 
позитивної спрямованості для такої особистості приблизно рівні, але 
їх спрямованість не має чітко вираженого вектора, і це може призве-
сти як до їх посилення, так і до ослаблення. Міграційні переміщення 
в цьому випадку виступають стресогенним фактором, впливаючи 
на особистість в більш негативному плані, ніж позитивно. Між зло-
чином і особистістю завжди є «привід», особистісна інтерпретація 
якого або веде, або не веде до скоєння злочину. До скоєння злочину 
можливі різні правопорушення або аморальні дії. Прибулі на нове 
місце проживання мігранти під впливом своїх співвітчизників, що 
мають великий досвід у протиправній діяльності, стають здатними 
на вчинення злочинів (переважно у співучасті) [1, с. 189].
В той же час необхідно зазначити, що біженці часто стають не 
самими суб’єктами злочину, а його жертвами. Так Головкін Б. М. 
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вказує, що представники національних меншин, іншої раси, віро-
сповідання наражаються на небезпеку насильницьких посягань 
з мотивів національної, расової і релігійної нетерпимості і т.д 
[2, с.11]. 
Стосовно питання взаємозалежності між напливом біженців і 
збільшенням злочинності в країнах, що їх приймають, то наразі 
відсутні комплексні дослідження цього питання. Проте в 2018 
році Федеральна поліція ФРН підготувала «Звіт про злочинність 
в контексті міграції», в якому однозначно ствердила, що міграція 
впливає на види злочинів, які скоюються приїжджими особами 
(збільшується кількість насильницьких та сексуальних злочинів, 
а також наркозлочинність), однак в кількісному співвідношенні 
масова частка біженців, винних у вчиненні злочинів надмірно не 
зросла. До того ж з Єдиного звіту про осіб, які вчинили криміналь-
ні правопорушення за 2019 рік, розміщеного на сайті Генеральної 
Прокуратури України, випливає, що з усієї маси скоєних правопо-
рушень – 119 229 осіб, біженцями було скоєно лише 10 з них [3].
Отже, все вище проаналізоване дає підстави зрозуміти, що се-
ред біженців переважають представники ситуаційного та нестій-
кого типу злочинців. А існуюча статистика свідчить, що приплив 
біженців не може бути загрозою національній безпеці країни в 
аспекті збільшення злочинності, оскільки дана взаємозалежність 
відсутня. До того ж біженці і самі схильні бути жертвами злочинів 
в силу існування до окремих представників національної, расової і 
релігійної нетерпимості тощо.
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